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El presente investigación denominado “Propiedades psicométricas de 
Cuestionario de Resiliencia en Adolescentes de Colegios Nacionales de 
Chimbote” el cual esta está diseñado  para determinar la validez, confiabilidad del 
instrumento recogiendo investigaciones previas relacionados a la Escala de 
Resiliencia de Walgnild y Young, definiciones, importancia, así mismo se 
desarrollará procesos estadísticos, dando una breve descripción de cada punto ya 
planeado. Asimismo encontramos el marco metodológico donde encontramos el 
diseño de investigación, la operalización de variables, la población, muestra,  
técnicas e instrumentos de recolección de datos,  métodos de análisis y aspectos 
éticos, además se presenta interpretación de resultados, su análisis e 
interpretación. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y 
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La presente investigación describe las propiedades psicométricas de la 
Escala de Resiliencia (ER) de Walgnild y Young (1993). El tipo de 
investigación es tecnológico y el diseño de investigación es psicométrico. La 
prueba está integrada por 25 items, tipo likert contando con siete alternativas.  
Se administró a 438 estudiantes, de 11 a 17 años de la ciudad de Chimbote. 
En el análisis de correlación ítem test se halló evidencia estadística altamente 
significativa (p<.001) indicando la existencia de muchas correlaciones entre 
los Ítems, dentro de cada factor. La validez de constructo se estableció 
mediante el Análisis Factorial confirmatorio, evidenciando ajuste del modelo 
propuesto con el constructo teórico de seis factores. En la escala se encontró 
una consistencia interna significativa (α=.864). Se elaboraron baremos 






























This research describes the psychometric properties of the Scale of resilience 
(ER) of Walgnild and Young (1993). The type of research is technological and the 
design of psychometric research is. The test is composed of 25 items, Likert-type 
with seven alternatives. Was administered to 438 students, 11 to 17 years of the 
city of Chimbote. In the analysis of correlation test item statistical evidence was 
found highly significant (p<.001) indicating the existence of many correlations 
between the items within each factor. Construct validity was established through 
the confirmatory factorial analysis, evidencing adjustment of the proposed model 
with the theoretical construct of six factors. In the scale it was found a significant 
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